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В Україні функціонують підприємства різних форм власності та видів 
діяльності, яку завжди супроводжують різноманітні ризики, але результат від 
їх впливу найчастіше проявляється у банкрутстві підприємства. Розглядаючи 
проблему банкрутства дуже важливо приділити увагу санації, адже саме вона 
спрямована на відновлення платоспроможності підприємства. Саме тому 
питання санації підприємства завжди є актуальним, також важливо вчасно 
визначити, коли підприємство її потребує та що треба зробити, щоб 
здійснити її найбільш ефективним для нього способом. 
Поняття санації розглядали в своїх роботах Терещенко О., Самсонов 
Н., Бугаєв В., Бланк І. та ін. Але слід зазначити, що між поняттями «санація 
боржника до порушення справи про банкрутство» (далі досудова санація 
підприємства)  «санація (відновлення платоспроможності) боржника» є 
різниця, тому слід розібратися в чому саме відмінність та що собою 
представляє власне досудова санація, щоб мати змогу їх розмежовувати. 
Отже, згідно Закону України [1], санація боржника до порушення 
справи про банкрутство - система заходів щодо відновлення 
платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, 
акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти 
майном) боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання 
банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, 
управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових 
заходів відповідно до законодавства до порушення провадження у справі про 
банкрутство. Процедуру санації боржника до порушення провадження у 
справі про банкрутство може бути введено за наявності: відповідної 
письмової згоди власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) 
боржника; відповідної письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких 
перевищує п’ятдесят відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно 
з даними його бухгалтерського обліку; плану санації, який повинен бути 
письмово погоджений усіма забезпеченими кредиторами та схвалений 
загальними зборами кредиторів боржника. 
Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час 
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню 
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення 
фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в 
повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації 
підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та 
виробничої структури боржника [1]. 
Розглянемо їх відмінності: 
- найчастіше санація є процедурою, яку вимагають кредитори, якщо є 
прострочені борги, в той час як досудову санацію проводять зацікавленні 
особи, для припинення загострення ситуації, яка склалася;  
- під час санації проводяться більш рішучі дії для того, щоб врятувати 
підприємство, а саме, реструктуризація підприємства, його боргів і капіталу 
чи зміну організаційно-правової та виробничої структури підприємства; 
- заходи при санації визначені детально, хоча , особливої судової 
регламентації судових санаційних процедур закон не передбачає,  а при 
досудовій санації - не деталізовані та стосуються в основному якоїсь 
конкретної сфери діяльності підприємства [2]; 
- процес проведення санації потребує значного вкладення коштів, в 
той час як проведення досудової санації менш дорогий процес та менш 
ризиковий; 
- строк дії процедури санації боржника до порушення провадження у 
справі про банкрутство не може перевищувати 12 місяців з дня затвердження 
судом відповідного плану санації. Протягом дії цієї процедури не може бути 
порушено справу про банкрутство боржника за його заявою або за заявою 
будь-кого з кредиторів  
Як видно, досудова санація має відмінності, які в основному є її 
перевагами, зазначимо ще деякі з них: досудова санація допоможе зберегти 
робочі місця, адже не завжди можна врятувати підприємство в процесі 
санації; при досудовій санації інформація про незадовільний фінансовий стан 
боржника не розголошується, що дозволить йому зберегти свою репутацію 
[3]. 
Отже, підприємству ефективніше вчасно провести досудову санацію, 
ніж потім витрачати кошти на судовий процес. 
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